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El estudio se ubica dentro de la línea de investigación de gestión de 
Organizaciones, para ello se presenta como objetivo general determinar la relación 
que existe entre el teletrabajo y las condiciones laborales en la empresa 
Contratistas Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, dentro de la metodología aplicada 
en el estudio se basa en el enfoque cuantitativo, con diseño no experimental – 
correlacional, además de ser considerado como transversal, trabajando con una 
población conformada por 45 trabajadores, aplicando la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario, pasando por el proceso de validez y confiabilidad 
antes de su aplicación, logrando concluir: Se evidenció relación significativa 
(Rho=0.905; sig.=0.000) entre el teletrabajo y las condiciones laborales en la 
empresa Contratistas Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, considerado como una 
relación positiva muy fuerte, afirmando que el teletrabajo y las políticas adoptadas 
por la empresa durante la pandemia fueron favorables para que se presente unas 
adecuadas condiciones laborales en la empresa. Además, se comprobó la hipótesis 
y se rechazó la hipótesis nula. 
 










The study is located within the line of investigation of management of Organizations, 
for this it is presented as a general objective to determine the relationship that exists 
between telework and working conditions in the company General Contractors OSIR 
EIRL, Huaraz, within the methodology applied in The study is based on the 
quantitative approach, with a non-experimental - correlational design, in addition to 
being considered as cross-sectional, working with a population made up of 45 
workers, applying the survey technique and the questionnaire as an instrument, 
going through the validity process and reliability before its application, managing to 
conclude: A significant relationship (Rho = 0.905; sig. = 0.000) was evidenced 
between telework and working conditions in the company General Contractors OSIR 
EIRL, Huaraz, considered as a very strong positive relationship, stating that 
teleworking and the policies adopted by the company during the pandemic were 
favorable p In order to present adequate working conditions in the company. In 
addition, the hypothesis was tested and the null hypothesis was rejected. 
 









En la actualidad las condiciones laborales han cambiado radicalmente a raíz 
de la pandemia y la modalidad de trabajo también, trasladándose del modelo 
presencial al modelo virtual, Aunque la variedad de quienes teletrabajan a tiempo 
parcial o tiempo completo se ha ido elevando progresivamente a lo largo de los 
años (Eurostat, 2018), la pandemia sin duda ha multiplicado la adopción por parte 
de los empresarios de modalidades de teletrabajo. En un contexto que incluye la 
pandemia de COVID-19, el teletrabajo ha demostrado ser un dispositivo crítico para 
asegurar la continuidad operativa. Mientras tanto, por debajo de las situaciones 
normales, sus ventajas incluyen un menor tiempo de viaje, la capacidad de los 
trabajadores para conocer sus deberes lejos de las distracciones de la oficina y la 
oportunidad de lograr un mayor equilibrio entre la pintura y la vida (OIT, 2020). 
Las medidas de contención del COVID-19 se verán afectadas en mayor o menor 
medida, dependiendo de su período, la viabilidad de diferentes micro y pequeñas 
agencias formales. Estos, en sí mismos, se encuentran en una desventaja 
estructural debido a la brecha tecnológica que se ha procedido con el registro entre 
organizaciones de diferentes tamaños dentro del contexto de la digitalización 
(Veugelers, Rückert y Weiss, 2019), por lo que se ha propuesto que la promoción 
del uso Las tecnologías digitales en las agencias deben enfatizar los grupos más 
pequeños (Weller, 2020). El cierre de una enorme variedad de estos grupos no 
podría simplemente conducir a una profundización de las tácticas de concentración; 
Una cantidad positiva de puestos de trabajo formales accesibles a personas con 
niveles intermedios de formación formal también podría ser eliminada 
permanentemente, intensificando así la tendencia a concentrar el empleo de esta 
sección de la presión del trabajo duro en los sectores de baja productividad y la 
región informal. 
En nuestro país a través de la crisis mundial tuvo que cambiar la modalidad de 
trabajo, COVID-19 llegó a Perú en un momento de vulnerabilidad en el mercado del 
trabajo. Después de un largo período de alto crecimiento monetario y creación de 
actividad, el desempeño financiero ha sido leve debido a que 2017 y ha finalizado 
con una baja tasa de creación de actividad, lo que ha provocado una ralentización 
en la reducción de la tasa de desempleo. Se estima que el 2019 podría haber 
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cerrado con 697 mil peruanos desempleados buscando activamente una tarea sin 
encontrarla, de un total de 17 millones de personas (Gamero, 2020). 
De ello se tiene que el teletrabajo es un tipo especial de prestación de servicios en 
el que se utilizan métodos informáticos y de telecomunicaciones. Esto lo diferencia 
de otras figuras que se le asemejan. Permite a los ciudadanos, en particular a las 
personas que conforman poblaciones susceptibles, y a las empresas tener la 
oportunidad de mejorar su nivel de vida y productividad, respectivamente, 
considerado como una alternativa para evitar la aglomeración de personal y 
alinearse a las políticas actuales de gobierno (Valencia, 2018). 
En el caso de Ancash desde el inicio del reino de emergencia modificó la forma de 
trabajar de muchos peruanos. Así, el 15 de marzo, el Gobierno emitió la legislación 
que crea la modalidad de cuadros lejanos para aplicar en todo el país de 
emergencia, y últimamente se han anunciado planes para incrementar la vigencia 
de este título hasta julio de 2021, es por ello que se ha registrado por los diversos 
medios de la región el golpe económico que ha recibo las empresas de diferentes 
rubros, muchas de las empresas han tenido que cerrar otras cambiar nuevas 
condiciones de trabajo a raíz de la pandemia (IPE, 2020). En el contexto de Huaraz 
las condiciones laborales son muy distintas a otros contextos, por la ubicación 
geográfica que presenta, donde los trabajadores en su gran mayoría viven en 
cuartos alquilados y no cuentan con conexión a internet y en algunos casos no es 
estable para que puedan desempeñar adecuadamente su trabajo remoto. 
En el caso de la empresa Contratistas Generales OSIR E.I.R.L. al igual que muchas 
de las empresas se ha visto forzada a cambiar las condiciones de trabajo con las 
que contaba, pasando por un análisis de los recursos que se cuenta para realizar y 
tomar medidas de acción para seguir desarrollando su actividad y evitar el cierre de 
la empresa. Con ello el gerente tuvo que investigar los mecanismo que le pueden 
ser de utilidad para que sus trabajadores puedan seguir desarrollando su trabajo y 
continuar brindando el servicio a sus clientes que son empresas mineras, referente 
al alquiler de maquinarias pesadas, para ello se encontró que gran parte del 
personal no conocía herramientas que le puedan permitir a seguir atendiendo a los 
clientes de manera remota solo lo realizaban por llamadas telefónicas, generando 
incomodidad en la parte empática que muchas veces requieren los clientes. 
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En el caso de las condiciones laborales e puede decir que la modalidad virtual ha 
obligado a la empresas a trabajar en base a metas como un mecanismo de control 
y de productividad en sus trabajadores, es por ello que las actividades que tienen 
que realizar muchas veces sobrepasa el tiempo del horario laboral, generando que 
los trabajadores se encuentren estresados, la presión de las metas y tiempo en su 
cumplimiento ha comenzado a generar el malestar por los trabajadores y la perdida 
de involucramiento e identificación con la empresa, por lo tanto el estudio se basa 
en el análisis de las condiciones actuales y brindar una propuesta de teletrabajo 
para tratar de optimizar la manera de trabajo. 
Para ello se plantea como interrogante del estudio: ¿Cuál es la relación que 
presenta el teletrabajo y las condiciones laborales en la empresa Contratistas 
Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz? 
El estudio presenta una justificación social porque permitió analizar las condiciones 
laborales de la empresa y la implicancia que ocasiona el teletrabajo, dando a 
conocer las opiniones de los trabajadores, permitiendo tener un análisis de lo que 
presentó, además dentro del campo practico al desarrollar el estudio permitió 
realizar un análisis estadísticos, permitiendo tener indicadores de los puntos fuertes 
y débiles para que la gerencia pueda tomar medidas correctivas, por otro lado 
dentro del campo metodológico el estudio plantea instrumentos, los cuales pudieron 
ser utilizados en futuros estudios para analizar otras realidad, siendo de una fuente 
primaria para otras empresa y finalmente dentro del campo teórico el estudio 
arribará a conclusiones que pueden ser utilizadas como antecedentes y seguir 
profundizando sobre este tema de suma importancia en la actualidad en todas 
partes del mundo. 
Al mencionar a los objetivos se tiene como objetivo general: Determinar la relación 
que existe entre el teletrabajo y las condiciones laborales en la empresa 
Contratistas Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz. Para ello se tiene como objetivos 
específicos a lo siguiente: Conocer la relación entre el teletrabajo móvil y las 
condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, 
2021. De ello se tiene al siguiente que es: estudiar la relación entre el teletrabajo a 
domicilio y las condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales OSIR 
E.I.R.L., Huaraz, 2021. Finalmente se tiene a: Analizar la relación entre el 
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teletrabajo en telecentro y las condiciones laborales en la empresa Contratistas 
Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, 2021. 
Como hipótesis de estudio se tiene: Existe relación significativa entre el teletrabajo 
y las condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales OSIR E.I.R.L., 
Huaraz,2021. Y como hipótesis nula se tiene: No existe relación entre el teletrabajo 
y las condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales OSIR E.I.R.L., 
Huaraz, 2021. Dentro de ello se tiene como hipótesis especificas a: Existe relación 
significativa entre el teletrabajo móvil y las condiciones laborales en la empresa. 
Luego se tiene la siguiente hipótesis: Existe relación significativa entre el teletrabajo 
a domicilio y las condiciones laborales en la empresa. Finalmente se tiene la 
hipótesis: Existe relación significativa entre el teletrabajo en telecentro y las 


















II. MARCO TEÓRICO  
En esta parte del documento se basa en la descripción de los trabajos preliminares 
del informe y también el sustento de las fuentes bibliográficas que respalden al 
estudio.  
Dentro de los antecedentes internacionales se tiene a Rojas (2016), quien 
estuvo a cargo de desarrollar un estudio en Ecuador con la denominación: Análisis 
de la modalidad de teletrabajo y su incidencia en la productividad laboral de las 
organizaciones privadas de Quito, el estudio se consideró no experimental y de 
enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: Los teletrabajadores tuvieron, en 2014, 
una productividad laboral del 2,87% más que las personas dentro de la modalidad 
presencial. Si bien no fue un gran porcentaje, se puede decidir que fue por factores 
motivacionales, al ver que los teletrabajadores se dan cuenta de que son capaces 
de completar sus cuadros dentro del gran tiempo viable, y se programa la relajación 
del tiempo para su o su deporte cotidiano privado y familiar, además, los 
teletrabajadores no son interrumpidos en sus cuadros diarios por el uso del 
personal de la empresa DIT TELECOM, que ya no surge en los trabajadores 
presenciales. 
En el país de Colombia Ortega (2017), quien estuvo a cargo de desarrollar un 
estudio con la denominación, teletrabajo: una opción para la mejora de los 
beneficios de las organizaciones y de los empleados, el estudio se consideró no 
experimental y de enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: El teletrabajo genera 
un intercambio cultural positivo que, acorde con la necesidad de los eventos en el 
momento de su adopción, debe dedicarse y generar una nueva dinámica de 
interrelación, conversación ágil y poderosa. Adicionalmente, el empleador a través 
de la educación, asesoría y acompañamiento a sus teletrabajadores necesita 
brindarles el equipamiento, información y habilidades importantes sobre cómo 
deben realizar sus deportes fuera de las instalaciones, de esta manera podrían 
lograr ventajas monetarias que incluyen descuento de precio y auge de la 
productividad. 
En el mismo país de Colombia se tiene a Cortés, Henao y Osorio (2020), 
quienes estuvieron a cargo de desarrollar un estudio con la denominación: trabajo 
remoto en tiempos de covid-19 y su impacto en el trabajador, el estudio se 
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consideró no experimental y de enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: Hay 
un aumento en la carga de trabajo y la convocatoria de agencias más cercanas a 
las personas, debido en parte a las modificaciones que los empleados debían 
realizar para asimilar las TIC y las exigentes situaciones de afición lejana. Además, 
los tiempos de viaje y movilidad se habían reducido y se habían aprovechado para 
atender las demandas en su trabajo en el que las fechas de corte se difuminan y 
los horarios de funcionamiento tienden a alargarse. 
Otro aporte importante en el desarrollo del estudio fue lo desarrollado en 
México por Mercado (2015), quien estuvo a cargo de desarrollar un estudio con la 
denominación: las condiciones laborales y el medio ambiente de trabajo como 
factores de satisfacción en el trabajador, el estudio se consideró no experimental y 
de enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: Las situaciones operativas ya no 
satisfacen plenamente al empleado, ya que monetariamente podría satisfacerlo y, 
pero, el entorno o la relación con el jefe directo podría no estar de acuerdo con lo 
previsto, encontrando un gran porcentaje que consideraron que las condiciones 
laborales no son las más oportunas y necesitan ser ajustadas con talleres de 
capacitación en herramientas que les faciliten su trabajo cotidiano.  
Junto a lo mencionado se tiene el estudio desarrollado por Villar (2015), en 
España con la denominación: Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en 
profesionales de la salud, el estudio se consideró no experimental y de enfoque 
cuantitativo, permitiéndole concluir: los trabajadores de la entidad presenta 
problemas de nivel intermedio relacionado a las condiciones actuales de su trabajo, 
reflejado en el tamaño de su oficina, también afectado por el trato que recibe de sus 
superiores y de su entorno laboral como compañeros de trabajo, esto conlleva a 
que se genere conflictos internos en la organización y limite las metas propuestas. 
En el contexto nacional se tiene a Suarez (2020), quien estuvo a cargo de 
desarrollar un estudio con la denominación: Implementación del Teletrabajo y 
Calidad de Servicio, el estudio se consideró no experimental y de enfoque 
cuantitativo, permitiéndole concluir: Con los estudios logrados, fue factible verificar 
que entre Teletrabajo y Calidad de Servicio puede haber una correlación sustancial 
y soberbia de diploma cero.654, eso demuestra que UGEL San Pablo está 
presentando excepcional de proveedor con la implementación del teletrabajo, eso 
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es un bono. para lograr tus sueños. Para lograr logros dentro de la implementación 
del teletrabajo, se han observado algunos elementos que inciden dentro de esta 
versión, entre los que se destaca la escolarización continua dentro del uso de las 
TIC, al ser con mucho la principal herramienta de uso dentro del desarrollo del 
teletrabajo. 
Así se pudo encontrar el estudio de Cano (2016), quien estuvo a cargo de 
desarrollar un estudio con la denominación: Condiciones laborales y grado de 
satisfacción laboral del personal, el estudio se consideró no experimental y de 
enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: Las situaciones laborales en Caja 
Arequipa se encuentran en un nivel FAVORABLE, aun cuando el Grado de 
Satisfacción se encuentra en un nivel REGULAR; Finalmente, se confirma que las 
variables: condiciones de carrera y diploma de placer laboral de la gente de la Caja 
Arequipa de Puerto Maldonado, se relacionan con un grado de importancia del 
costo del Chi Cuadrado de Pearson de 0.010, lo que sugiere que existe una 
excesiva El costo de Tau b de Kendall es de cero.336, lo que sugiere un coeficiente 
de fuerza de voluntad del 11.29%, es decir, las situaciones de carrera influyen en 
un 11.29% en el grado de satisfacción. 
De la misma manera a Vásquez (2020), quien estuvo a cargo de desarrollar 
un estudio con la denominación: El teletrabajo en el sector público peruano, 2019, 
el estudio se consideró no experimental y de enfoque cuantitativo, permitiéndole 
concluir: Los elementos sociales que pueden promover el teletrabajo en el ámbito 
público son la inclusión de personas con discapacidad, poblaciones inclinadas, 
jóvenes y ancianos, y el apoyo en instancias de salud, educación, entre otros, 
impactando positivamente a la sociedad, a nivel monetario y Etapa ambiental, por 
lo que al utilizar la medición de la ganancia basada principalmente en efectos, y ya 
no en la presencia corporal del trabajador, las entidades pueden reducir los gastos 
constantes y operativos para destinarlos al éxito de los objetivos en beneficio de la 
sociedad, y ahorro de personas en reparto y comidas, y a medida que el teletrabajo 
se haga masivo, se podrá reducir el uso del transporte dentro de la metrópoli, 
contribuyendo a mitigar el efecto invernadero, y adicionalmente se busca una 
estabilidad entre la vida privada del empleado, la propia familia y las pinturas 
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públicas, de esta manera mejorando su desempeño general, productividad y 
compromiso con su institución. 
Luego de lo mencionado tenemos el estudio de Ore y Soto (2019), quien 
estuvo a cargo de desarrollar un estudio con la denominación: Satisfacción laboral 
y condiciones de trabajo del enfermero en el servicio de medicina, el estudio se 
consideró no experimental y de enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: Hay 
una vinculación entre el nivel de satisfacción en el trabajo y las condiciones de 
trabajo, el cheque estadístico no paramétrico Chi cuadrado 63.782, gl: 4, VALOR 
P: 0.000, convertido en usado, 100.0 % ofrecía una mala situación de trabajo y por 
lo tanto una satisfacción en el trabajo baja, luego nuevamente el 78% proporcionó 
una condición de trabajo cotidiana y al mismo tiempo un placer de tarea medio y 
finalmente el 52,9% proporcionó una situación de trabajo asombrosa, en 
consecuencia una alta satisfacción en el trabajo. 
Por último, se tiene a Chávez (2020), quien estuvo a cargo de desarrollar un 
estudio con la denominación: efectos de la ejecución del teletrabajo en los 
empleados de la gerencia regional de desarrollo social, el estudio se consideró no 
experimental y de enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: El teletrabajo implica 
una forma progresiva de operar y organizar las actividades que plantea cambios en 
dos direcciones. En esta experiencia, el 81% de los encuestados indica que las 
horas trabajadas en función de la semana son suficientes, sugieren que sienten una 
mayor carga de trabajo (63%) pero que son capaces de cumplir con los deportes 
asignados (80%). Esta innovación ocurre en los sentidos, en un solo el trabajador 
organiza y redefine sus funciones, su tiempo y la relación con sus compañeros. Al 
tener más flexibilidad y libertad de horarios, seleccionan las instancias más 
adecuadas para realizar sus pinturas. En una sensación de los gerentes deben 
intercambiar su técnica con el empleador de mano de obra, ajustar su forma de 
control y una forma de medir los resultados de los empleados (el 65% indica 
conocer de antemano las actividades a realizar al mismo tiempo que 62 % implica 
que reciben comentarios y consejos limitados de los superiores). 
En el contexto local se tiene el estudio de Zambrano (2018), quien estuvo a 
cargo de desarrollar un estudio con la denominación: competencias laborales y su 
relación con el clima organizacional de los trabajadores administrativos de una 
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empresa privada, el estudio se consideró no experimental porque no se interviene 
en el comportamiento de la muestra y de enfoque cuantitativo presentando 
resultados estadísticos que permitieron su análisis, permitiéndole concluir: A través 
del análisis realizado se logró determinar que se presenta una relación de 0.947 
entre las variables seleccionadas para el estudio, además del análisis se obtuvo 
una significancia de 0.001, siendo el sustento suficiente para comprobar la hipótesis 
de estudio y proceder al rechazo de la hipótesis nula. Con el estudio se pudo 
comprobar el beneficio que se presenta al analizar las competencias laborales y el 
impacto que tiene en el clima de la empresa, por eso las autoridades se deben 
preocupar en realizar charlas que permitan que los trabajadores desarrollen sus 
competencias laborales. 
Otro estudio es el desarrollado por Flores (2016), quien estuvo a cargo de 
desarrollar un estudio con la denominación: Condiciones laborales y el desempeño 
de los colaboradores en la Financiera Crediscotia – Huaraz, el estudio se consideró 
no experimental y de enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: El 86% de los 
colaboradores mencionaron, que las obligaciones son técnicas para el mejor 
desarrollo organizacional de la institución Financiera. Demostrando que las 
condiciones laborales en las que encuentran a pesar que se cuenta con todos los 
recursos de oficina, el factor tiempo no es el suficiente para el cumplimiento de 
todas las metas que se le asigna por la entidad. 
Así se puedo encontrar el estudio de Reyes (2016), quien estuvo a cargo de 
desarrollar un estudio con la denominación: Conductas antisociales y clima social 
familiar en estudiantes de secundaria en instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Huarmey, el estudio se consideró no experimental y de enfoque 
cuantitativo, permitiéndole concluir: En los resultados de la correlación de 
conductas antisociales y relación arrojo un (rho= -0.120**), es decir, puede haber 
una correlación pobre e inversa completamente baja, interpretando que cuanto 
menor es la conexión dentro del hogar, más la conducta antisocial que regalará el 
adolescente, por lo que se evidenció que es muy importante realizar actividades 
sociales; paquetes de habilidades en los que los estudiantes pueden ampliar la 
empatía, las relaciones interpersonales más altas, el afrontamiento y la resolución 
de problemas debido al hecho de que en la edad que tienen es muy limpio estar 
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motivado usando a otros y proporcionar a las presiones grupales, poniendo sus 
habilidades físicas y mentales agradablemente estar en la oportunidad. 
A ello se tiene a Llallihuaman (2014), quien estuvo a cargo de desarrollar un 
estudio con la denominación: Factores laborales y personales relacionados con el 
síndrome de burnout en los trabajadores del sector salud, el estudio se consideró 
no experimental y de enfoque cuantitativo, permitiéndole concluir: con los 
resultados los factores laborales, Grupo profesional, Situación laboral y, Trabajo 
Extra, no se asocian significativamente con el síndrome de Bumout en los 
colaboradores en línea (p < 0,05). Con ello se pudo determinar cuáles eran los 
elementos principales para que se pueda elaborar planes de contingencia y mejorar 
la percepción encontrada. 
Finalmente se tiene a Moreno (2016), quien estuvo a cargo de desarrollar un 
estudio con la denominación: Clima organizacional y satisfacción laboral de los 
docentes de la escuela académico profesional de enfermería de la Universidad 
Nacional del Santa, el estudio se consideró no experimental y de enfoque 
cuantitativo, permitiéndole concluir: No existe relación entre el clima organizacional 
y la satisfacción laboral docente (p>0.05); se acepta la hipótesis nula, encontrando 
que los factores ambientales del trabajo no presenta repercusiones en la 
satisfacción que presentan por pertenecer a la entidad. 
Respecto al sustento teórico de las condiciones laborales se tiene Raraz  et 
al. (2021) Factores en el campo laboral se considera como un pasatiempo orientado 
a un propósito, a través del cual se difunden enfoques fisiológicos e intelectuales. 
La división del trabajo pasa por la ley de los ritmos pictóricos impuestos por la 
maquinaria, la repetitividad, la complejidad y la peligrosidad del proyecto, así como 
la duración de la jornada laboral; incluso regula los mecanismos para presentar 
incentivos a los empleados y la creatividad de las circunstancias. 
Las condiciones de trabajo se basan fundamentalmente en el precepto de 
mayor igualdad entre mujeres y hombres, por lo que en ningún caso también 
pueden ser inferiores a las enganchadas en la Ley y han de ser proporcionales a la 
significación de la entrega e idénticas para idéntico trabajo. En consecuencia, no 
se pueden establecer diferencias y / o exclusiones por motivos de origen étnico o 
nacionalidad, sexo, género, edad, incapacidad, estado social, situaciones de salud, 
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religión, opiniones, opciones sexuales, situaciones de embarazo, círculo o círculo 
de obligaciones familiares. O esposos. Situación, además de las modalidades 
expresamente establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT, 2013). 
Cualquier elemento de trabajo con consecuencias negativas factibles para el 
bienestar de los empleados, que incluyen, además de componentes ambientales y 
tecnológicos, cuestiones de empleador y ordenamiento del trabajo (Gómez, 2017). 
En el tema de las dimensiones se tomó en consideración a lo expuesto por 
Gómez (2017), quien mencionas que las condiciones laborales se pueden ver 
desde 3 puntos de vista en el ámbito empresarial: 
La primera es medio ambiente de trabajo: Es la agrupación de elementos que 
componen el entorno en el que se realiza el emprendimiento, compuesto por 
condiciones de protección laboral, además de los problemas entre compañeros que 
se puedan suscitar, ahí también se puede encontrar los recursos materiales y la 
relación con los superiores (Serrate, 2014). 
La segunda es exigencias de la tarea: esta ubicación está formada por 
elementos: la carga física y la carga mental. La carga corporal: se refiere al intento 
estático o dinámico que debe realizar un trabajador mientras desgasta sus cuadros. 
La carga intelectual: implica la demanda cognitiva, incluida la atención, la 
monotonía, entre otras. De ello se tiene como indicadores al cumplimiento de las 
metas, luego se tiene al cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las 
funciones asignadas (Pilligua y Arteaga, 2019). 
La tercera hace referencia a organización del trabajo: tiene que ver con la 
forma en que se organizan y organizan los elementos que intervienen dentro de las 
pinturas, tales como: duración de la jornada, desafío de deberes, participación en 
la toma de decisiones, variedades de comunicación, patrones de mando, entre 
otros. Como indicadores se tiene a la programación de actividades, también a la 
evaluación de desempeño y el trabajo en equipo (Flores y Gómez, 2018). 
La condición de trabajo está asociada con el estado del contexto laboral, los 
daños a la aptitud física ocasionados por incidentes que se pueden producir en el 
trabajo y padecimientos profesionales son el resultado final de la existencia de 
condiciones operativas que implican exposición a elementos amenazantes dentro 
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del lugar donde se realizan las pinturas y de una deficiente o inadecuada 
organización de la actividad (Posada y González, 2014). 
Un entorno de trabajo que no tiene las situaciones adecuadas tiene 
implicaciones negativas en la salud del personal de la organización debido a la 
realidad que están sometidos a jornadas arduas, sobrecarga dentro de la variedad 
de usuarios, deterioro de la infraestructura, dificultando la actividad que se 
desarrolla. en las situaciones más útiles. Trabajar en situaciones inadecuadas lleva 
a la agencia de trabajadores a dar diversas enfermedades profesionales (Ojeda y 
Alcántara, 2018). 
Actualmente a nivel mundial, el grupo de trabajadores se toma en 
consideración como algo primordial dentro de los grupos públicos y privados, por lo 
que para lograr buenos efectos se busca reclutar empleados adecuados para cubrir 
cada puesto de trabajo, por lo tanto, la ubicación de los empleados desarrolla 
procedimientos de selección en tiempo y forma. de manera delicada en el camino 
para optimizar el desempeño general dentro de los establecimientos (Neffa, 1999). 
Sin embargo, a nivel mundial, han puesto énfasis en esta dificultad para lograr los 
efectos esperados y pueden beneficiarse en un grado bien conocido, este 
procedimiento lleva al uso de equipos y modas adecuados a sus realidades 
distintivas. Asimismo, además de las herramientas, invierten en su equipo de 
trabajadores a través de la educación regular (Castro y Delgado, 2020). 
Al citar las teorías que asisten que el teletrabajo se basa totalmente en el 
concepto conductual, “X” e “Y” en esta teoría evalúan tipos de gestión, una de 
manera tradicional e inmoderada (referente a la teoría X) y la opuesta basada 
principalmente en concepciones de la conducta humana (sustentada en la teoría 
Y). McGregor (1960) define el principio X como pragmático al indicar que solo se 
toman en consideración los objetivos de la empresa, el estilo de control es rígido y 
autocrático; En cuanto a la conducta humana, se indica que los seres humanos 
necesitan ser manejados, son holgazanes y alejados de responsabilidades. Teoría 
de la zanahoria y el garrote, al respecto Villalta (2000) muestra que esta teoría se 
basa totalmente en utilizar recompensas y castigos para persuadir el 
comportamiento del colaborador. Se hace la relación entre efectivo porque la 
"zanahoria" y "el palo" a la moción de inculcar preocuparse por perder la tarea, 
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despido, descuento de bonos, entre otros. Otra teoría es la idea de necesidades 
secundarias desarrollado por Mcclelland  expuesta por Bohórquez et al. (2020) 
explica que cuando el hombre o la mujer logra satisfacer sus necesidades primarias 
(iguales a las mencionadas de acuerdo con la jerarquía de Maslow), la conducta de 
la persona exige otras teorías.  
En lo mencionado al teletrabajo es una forma especial de provisión de 
servicios en la que se utilizan enfoques informáticos y de telecomunicaciones. Esto 
lo diferencia de otras figuras que se le asemejan; permite a los ciudadanos, 
principalmente a los que componen poblaciones susceptibles, y a los grupos tener 
la oportunidad de potenciar su excepcionalidad de vida y productividad, 
respectivamente (Valencia, 2018). 
Para la selección de las dimensiones del teletrabajo se tiene a Llavina et. al. 
(2020), quien comenta que los tipos de teletrabajadores puede adaptar las 
características de: 
Teletrabajo móvil, se refiere al puesto de trabajo no esté situado en un lugar 
determinado. Los teletrabajadores están en movimiento y mantienen una 
comunicación con las empresas a través de medio telemáticos. Es el supuesto de 
contar con teléfonos móviles, ordenadores portátiles y todos los dispositivos 
electrónicos que se considera impredecibles (Delfino, 2020). 
Teletrabajo a domicilio, es el que se realiza desde casa, es generalmente el 
uso de telecomunicaciones e informática para su desarrollo. Los casos más 
habituales son aquellos sujetos que algunos días laboran desde la oficina y otros, 
desde la comunidad de su hogar, ya sea por política desplazamiento o por propio 
deseo del empleado (Iturralde y Duque, 2021). 
Teletrabajo en telecentro, se refiere a trabajar en una oficina que cuenta con 
los equipos necesarios y de comunicaciones requeridos para el desempeño de un 
trabajo remoto (Palencia, 2020). 
El teletrabajo plantea algunas situaciones exigentes, entre ellas, la 
adecuación de horarios y el lugar de trabajo, medidas de salud y protección que 
requieren una ley de delitos graves bien establecida, considerando que, trabajando 
desde casa, no existen situaciones ordinarias de carrera en términos de ergonomía. 
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Durante la jornada de pintura se realizan medidas, intercambio verbal y deportes 
descontrolados (Ramírez et al., 2021). 
Cóndor (2020), refiere que la verdad generada a través del desastre de salud 
ha presionado abruptamente la transformación de una flamante versión de trabajo, 
representando un emprendimiento para las empresas, profesionales y gobierno, 
esta misión es aún más en América Latina, debido a la De hecho, está en 
desigualdad social y en cada nación es necesario establecer las medidas vitales 
para asegurar la formación y el trabajo, pensando en que la vuelta al trabajo 
presencial no se producirá en un breve lapso de tiempo. 
Entre las ventajas que presenta el teletrabajo, para Peralta, Bilous, Flores y 
Bombón (2020): a nivel empresarial se les considera visionarios, cuando se 
considera que brindan a sus empleados la opción de operar desde su hogar o 
cualquier otro lugar del trabajo, lo que rompe los esquemas convencionales y 
genera una mayor confianza en la organización dentro del teletrabajador. Sin 
embargo, Estévez (2020): refiere que en el teletrabajo preparado por los resultados 
de la emergencia, adultos que se reflejaron negativamente dentro del uso de era, 
personas que ya no tienen sistema tecnológico, región y conectividad adecuadas, 
hombres y mujeres con las obligaciones familiares, los empleados con actividades 
presenciales, así como el núcleo del círculo de familiares, porque el cronograma de 
pinturas de algunos de sus individuos da como resultado el colapso de la institución. 
Cortés (2017), precisa en el Perú, el teletrabajo se rige por la Ley Nº 30036 y 
su reglamento el Decreto Supremo Nº 017-2015-TR, y por falta de digitalización en 
las instituciones, no se cuente con teletrabajadores, tampoco hay una convicción ni 
ánimo por parte de las entidades públicas, la necesidad de cubrir nuevas labores 
bajo esta modalidad de trabajo. Valencia (2018), manifiesta que, al contar con la 
política pública de gobierno electrónico, los funcionarios y servidores civiles deben 
valerse de los medios electrónicos para el cumplimiento de sus obligaciones y que 
se debe promover la cultura digital. Corresponde al Estado revisar las funciones, 
con el fin de establecer los puestos que puedan desarrollarse a través del 
teletrabajo, dada la tendencia en aumento de esta modalidad en el sector público. 
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Yarnold (2021), indica, en cuanto a la aplicación del teletrabajo antes de la 
pandemia Covid-19, se generó un juicio limitado en las instituciones, se decía que, 
si en el centro laboral es difícil la supervisión, más complicado sería la supervisión 
a distancia, por ello, en el país no era atractiva. Existe una ley de teletrabajo, pero 
a nadie le interesaba su aplicación. 
También se dan a conocer, en cuanto a los obstáculos y limitaciones 
institucionales, según, Cortés (2017), el motivo por el que no se cuente con 
teletrabajadores es por la falta de digitalización en las entidades y, que en las 
instituciones no hay interés para cubrir nuevas plazas bajo esta modalidad de 
trabajo. Por su parte, Almonacid (2020), indicó, que las instituciones reflejan un 
insuficiente nivel organizativo, que restringen el uso digital, también señaló que, la 
cultura organizacional fue el principal obstáculo, porque no todo el personal tiene el 
mismo perfil ni ejecuta la misma labor, serían factibles para ciertos puestos con la 
correcta implementación, no cubrirá la jornada completa, pero sí para algunas 
horas. La posición anterior, es reforzada por (Valencia, 2018), afirmando que, 
corresponde a las entidades revisar las funciones y establecer los puestos 
teletrabajables. Y, según Bravo (2019), refirió, pese a que esta modalidad resulta 
ser una importante tendencia, se han respondido muy lento. Desde la óptica de 
(CEPAL, 2020; El Comercio, 2021), advirtieron, en la mayoría de las entidades, la 
cultura organizacional vinculada al teletrabajo no estuvo gestionada, conllevando a 
retos normativos y técnicos, así como, no todos los trabajadores contaban con una 
conexión a internet, aunado a ello, la falta presupuestal hizo que trabajaran 
necesariamente en modo presencial.
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III. METODOLOGÍA
3.1.  Tipo y diseño de investigación
Al realizar la selección del tipo de estudio que se encamina se consideró 
aplicada, con ello se puede comentar que este tipo de estudios tienen como finalizar 
conocer el contexto de una problemática sustentada por variable y desarrollar el 
estudio. Por otro lado, presentó enfoque cuantitativo basado en el análisis y 
interpretación de datos numéricos que permitieron dar a conocer el nivel de relación 
que se presenta entre las variables. Se consideró de diseño no experimental, 
descrito por Arias (2012), “este tipo de diseños se enfocan en el análisis de datos 
realizando observaciones por medio de instrumentos y no se interviene en el 
comportamiento que presentan los sujetos que integran la muestra” (p.152). Su 
propósito es analizar la percepción a través de instrumentos. 
Figura 1. Esquema del diseño correlacional 
Dónde: 
M: Muestra de estudio 
Ox: Observación de teletrabajo 
Oy: Observación de condiciones laborales 
R:  Relación que presentan 
3.2. Variables y operacionalización 
Observación de teletrabajo. 
Observación de condiciones laborales. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Al mencionar a Parella y Martins (2012), definen a la población como la totalidad 
de sujetos que integran una entidad que se encuentra siendo analizada y se 
puede considera a todos los sujetos que presentan experiencias y vivencias de 
la problemática abalizada (p. 107). En el desarrollo del estudio la población la 
conforman 45 trabajadores de la empresa seleccionada para el análisis del 
estudio. 
De lo expuesto se tiene que Tamayo y Tamayo (2004), comenta que la muestra 
“es una parte representativa de la población y cuando el investigador tiene 
alcance a todos los sujetos se considera como población censal, realizando un 
análisis a todos los sujetos que integran la población” (p.38). En el caso del 
estudio se tomó en consideración a los 45 trabajadores como muestra por 
presentar alcance a todos los trabajadores del estudio, esta selección se realizó 
por medio del muestreo no probabilístico, donde se especifica que no se aplicó 
formulas estadísticas para el cálculo de la muestra, sino se basó en el criterio 
de los investigadores. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: al mencionar la técnica que se utilizó en el desarrollo del estudio se 
optó por la encuesta, definida por Sánchez y Reyes (2015), como técnica que se 
basa en recoger opiniones de sujetos que presenten las experiencias necesarias 
para responder a las interrogantes propuestas en el desarrollo del estudio, por 
medio de su instrumento. En el caso del estudio se plantea utilizar la técnica de la 
encuesta basada en el enfoque cuantitativo, porque se plantean resultados 
estadísticos que permitieron en análisis de los objetivos establecidos en el 
desarrollo del estudio. 
Instrumento: al momento de realizar la selección del instrumento a ser aplicado en 
el estudio se tiene al cuestionario, expuesta por Valderrama (2012), como medio 
tangibles que se aplican a los sujetos que integran la muestra con la finalidad de 
conocer su percepción y experiencia de la problemática analizada. En el caso del 
estudio se plantea dos cuestionarios con opciones cerradas del tipo Likert por estar 
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dentro del enfoque cuantitativo, para ello se redactó los items en relación a los 
indicadores y dimensiones propuestas en el estudio. 
Validez: Se considera al grado de consistencia que presenta un instrumento por 
medio de la evaluación de especialistas en el área que se encuentra investigando 
y a través de su veredicto manifiesta el grado de aceptación que presenta para ser 
aplicado en el estudio. En el desarrollo del estudio la validez la conforman 3 
profesionales con grado de maestría, quienes se encargaron de analizar los 
criterios mencionados y dieron su veredicto de aceptación.  
La validez de constructo se realiza por medio de una prueba binomial a través de 
una técnica estadística (Baena, 2017). En el caso del estudio la prueba binomial se 
realizará en el programa SPSS para comprobar el análisis de los expertos. 












Grupo 1 1 15 1,00 ,50 ,000 
Total 15 1,00 
Experto_
2 
Grupo 1 1 15 1,00 ,50 ,000 
Total 15 1,00 
Experto_
3 
Grupo 1 1 15 1,00 ,50 ,000 
Total 15 1,00 
Al obtener los resultados de los 15 items se puede evidenciar que la significancia 
de los 3 expertos se encuentra por debajo del 0.05 con lo cual dan certeza de la 
validez de contenido del instrumento y presenta las condiciones óptimas para ser 
aplicado al estudio. 
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Grupo 1 1 20 1,00 ,50 ,000 
Total 20 1,00 
Experto_
2 
Grupo 1 1 20 1,00 ,50 ,000 
Total 20 1,00 
Experto_
3 
Grupo 1 1 20 1,00 ,50 ,000 
Total 20 1,00 
Fuente: Respuestas de los expertos 
Al obtener los resultados de los 20 items se puede evidenciar que la significancia 
de los 3 expertos se encuentra por debajo del 0.05 con lo cual dan certeza de la 
validez de contenido del instrumento y presenta las condiciones óptimas para ser 
aplicado al estudio. 
Confiabilidad: Este proceso se considera basándose en los criterios de 
consistencia interna y procesamiento estadístico para su análisis, se basa en 
realizar una prueba piloto, seleccionando de manera intencionada una cantidad de 
sujetos para analizar la confiabilidad, en el estudio se tomó en cuenta a 17 
trabajadores de una empresa cercada que presente similares características a los 
cuales se les aplico los instrumentos y luego fueron sometidos al programa SPSS 
para analizar el grado de confiabilidad que presenta. 
En el caso del cuestionario de teletrabajo presenta 16 interrogantes con 5 opciones 
de respuestas, para lo cual se ha obtenido un valor de Alfa de Cronbach de 0.959. 
Por otro lado, en el caso de la variable condiciones laborales presenta 19 
interrogantes con 5 opciones de respuesta y se ha obtenido una confiabilidad del 
0.832, en ambos casos los valores obtenidos se encuentran cercanos a 1 y se 
consideran confiables para ser aplicados al estudio. 
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3.5. Procedimientos 
Los procedimientos a seguir en el estudio se basan en realizar las 
coordinaciones con la empresa para el acceso a la información, luego la 
universidad emite una carta de presentación para ser remitida a la empresa, 
luego la empresa emite una aceptación de la aplicación del estudio, para poder 
realizar las coordinaciones entre los investigadores y los trabajadores de la 
empresa para recolectar la información necesaria para ser analizada. 
3.6. Método de análisis de datos 
Al realizar un análisis de los métodos estadísticos más adecuados para el 
desarrollo del estudio se basó en dos partes, la primera se refiere al análisis 
descriptivo, donde los investigadores muestran la información de los niveles 
que se presentan y realizan un análisis de interpretación de los sucesos que se 
acontecen. La otra parte se basa en el análisis inferencial que consiste en 
realizar una prueba de normalidad por medio del metido de Shapiro Wilk, por 
tener una muestra menor a 50, luego con ello se pudo determinar que el método 
más adecuado para el estudio es el Rho de Spearman, con el cual se dio a 
conocer los niveles de relación que presentan los objetivos, también para el 
análisis de la prueba de hipótesis se tiene en cuenta el análisis de la 
significancia obtenida. 
3.7. Aspectos éticos 
Al mencionar los aspectos éticos considerados en el estudio se toma en cuenta 
a los criterios de originalidad, expresando que al desarrollar el estudio se 
respetan las técnicas de citado dispuesta por la universidad para la escuela de 
administración, en el caso del estudio APA, para citar a todas las fuentes que 
permitieron la recopilación de información y sirvieron como sustento para el 
desarrollo del estudio. También se tomó en cuenta a la originalidad, puesto que 
en el proceso del desarrollo del estudio se establecen que se evalúa por el 
programa Turnitin para conocer el grado de originalidad que se presenta al 
desarrollar el estudio. 
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IV. RESULTADOS
Luego de realizar un procesamiento de las encuestas aplicadas por medio de
un formulario de google, durante el mes de septiembre y con una duración de 2 
días, porque se tuvo que segmentar a los trabajadores en dos grupos para que se 
pueda aplicar de manera óptima. 
En esta fase del estudio se tiene en cuenta a los dos tipos de técnicas estadísticas 
para la determinación del grado de relación que se presente entre ellos. 
Análisis descriptivo: 
Tabla 1. Niveles alcanzados del teletrabajo junto a sus dimensiones 
Dimensiones y 
variable 
Deficiente Regular Eficiente Total 
fi % fi % fi % fi % 
Trabajo móvil 15 33.3% 10 22.2% 20 44.4% 45 100.0% 
Trabajo a domicilio 13 28.9% 14 31.1% 18 40.0% 45 100.0% 
Trabajo en 
telecentro 
16 35.6% 12 26.7% 17 37.8% 45 100.0% 
Teletrabajo 12 26.7% 16 35.6% 17 37.8% 45 100.0% 
Fuente: encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa 
Interpretación: 
Tras un análisis y aplicación de los instrumentos se tiene que el trabajo móvil 
presenta que 15 trabajadores de la empresa que representan al 33.3% lo perciben 
como deficiente, esto debido a los escases de recursos que proporciona la 
municipalidad para que los trabajadores realicen trabajo remoto, de ahí se tiene que 
10 trabajadores de la empresa que conforman el 22.2% lo ubican como regular y 
20 trabajadores que corresponden al 44.4% lo evalúan como eficiente. Al comentar 
sobre el trabajo a domicilio se tiene que 13 trabajadores de la empresa que 
conforman el 28.9% lo encuentran como deficiente, luego se tiene que 14 
trabajadores que corresponden al 31.1% lo ubican como regular y 18 trabajadores 
que corresponden al 40.0% lo consideran como eficiente. Al mencionar al trabajo 
en telecentro se tiene que 16 trabajadores que corresponden al 35.6% opinan que 
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es deficiente, luego se tiene que 16 trabajadores que conforman el 26.7% opinan 
que es regular de ahí se tiene que 17 trabajadores que corresponden al 37.8% lo 
encuentran como eficiente. Al mencionar al teletrabajo se tiene que 12 trabajadores 
que conforman el 26.7% lo encuentran como deficiente, luego se tiene que 16 
trabajadores que corresponden al 35.6% lo encuentran como regular y 17 
trabajadores que integran el 37.8% lo ubican como eficiente. 
Tabla 2. Niveles de condiciones laborales junto a sus dimensiones 
Dimensiones y 
variable 
Inadecuada Regular Adecuada Total 
fi % fi % fi % fi % 
Medio ambiente de 
trabajo 
16 35.6% 14 31.1% 15 33.3% 45 100.0% 
Exigencias de la 
tarea 
14 31.1% 15 33.3% 16 35.6% 45 100.0% 
Organización del 
trabajo 
13 28.9% 16 35.6% 16 35.6% 45 100.0% 
Condiciones 
laborales 
11 24.4% 19 42.2% 15 33.3% 45 100.0% 
Fuente: encuestas aplicadas a los trabajadores de la empresa 
Interpretación: 
Tras un análisis y aplicación de los instrumentos se tiene que el medio ambiente de 
trabajo presenta que 16 trabajadores de la empresa que representan el 35.6% lo 
consideran como inadecuada presentando que muchos de los trabajadores no 
cuentan con un espacio necesario para realizar trabajo remoto, luego se tiene que 
14 trabajadores que conforman el 31.1% lo perciben como regular, finalmente se 
tiene que 15 trabajadores que integran el 33.3% opinan que es adecuada. al 
mencionar a las exigencias de tarea se tiene que 14 trabajadores que corresponden 
al 31.1% opinan que es inadecuada, luego se tiene que 15 trabajadores que 
conforman el 33.3% lo evalúan como regular, además de ello se tiene que 16 
trabajadores que conforman el 35.6% opinan que es adecuada. al mencionar a la 
organización del trabajo se tiene que 13 trabajadores que conforman el 28.9% lo 
encuentran como inadecuada, luego se tiene que 16 trabajadores que conforman 
el 35.6% lo encuentran como regular y 16 trabajadores que conforman el 35.6% lo 
encuentran como adecuada. Al mencionar a las condiciones laborales se tiene que 
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11 trabajadores que representan el 24.4% opinan que es inadecuada, luego se 
tiene que 19 trabajadores que conforman el 42.2% opinan que es regular, 
finalmente se tiene que 15 trabajadores que corresponden al 33.3% lo ubican como 
adecuada. 
Análisis inferencial 
Para poder determinar el método inferencial más adecuado para el estudio se 
realizó una prueba de normalidad de datos con la finalidad de conocer cuál es el 
método más adecuado para el estudio, detallando lo siguiente: 
Tabla 3. Prueba de normalidad de datos 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic
o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
Teletrabajo ,173 45 ,002 ,876 45 ,000 
Condiciones 
laborales 
,166 45 ,003 ,880 45 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Interpretación: 
Tras un análisis y aplicación de los instrumentos se ha calculado el método de 
normalidad de datos de Shapiro-Wilk para muestras menores iguales a 50, 
obteniendo un valor de significancia de 0.000 para ambas variables, con lo cual se 
puede afirmar que la distribución que presenta los datos es no paramétrica y el 
método más óptimo para determinar la relación que se presenta en el estudio es el 
Rho de Spearman. 
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Figura 2. Intervalo de correlación según Hernández et al. (2014) 
Interpretación: 
Para realizar el análisis de correlación que se presentan entre los objetivos 
establecidos en el estudio se tuvo en consideración a lo dispuesto por Hernández 
et al. (2014), quienes por medio de su libro proporcionan intervalos de medición que 
permiten analizar el nivel de correlación que se presenta en el estudio. 
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Tabla 4. Determinar la relación que existe entre el teletrabajo y las condiciones 



















 Teletrabajo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,905** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Tras un análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 
0.905 con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva muy fuerte, 
afirmando que el teletrabajo y las políticas adoptadas por la empresa durante la 
pandemia fueron favorables para que se presente unas adecuadas condiciones 
laborales en la empresa. Con ello se puedo dar a conocer que los trabajadores 
pudieron estar mas cerca de su familia y continuar realizando sus labores para la 
empresa. 
Prueba de hipótesis 
Por otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica 
por debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el teletrabajo y las condiciones laborales 





Tabla 5. Establecer la relación entre el teletrabajo móvil y las condiciones laborales 




















Trabajo móvil Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,844** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Tras un análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 
0.844 con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva 
considerable, afirmando que el trabajo móvil y las políticas adoptadas por la 
empresa durante la pandemia fueron favorables para que se presente unas 
adecuadas condiciones laborales en la empresa. Además de ello se puedo 
evidenciar que la empresa facilito dispositivos móviles para que los trabajadores 
puedan realizar trabajo por llamadas o videos conferencias por aplicaciones. 
Prueba de hipótesis 
Por otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica 
por debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el trabajo móvil y las condiciones laborales 





Tabla 6. Precisar la relación entre el teletrabajo a domicilio y las condiciones 



















 Trabajo a domicilio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,921** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Tras un análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 
0.921 con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva muy fuerte, 
afirmando que el trabajo a domicilio y las políticas adoptadas por la empresa 
durante la pandemia fueron favorables para que se presente unas adecuadas 
condiciones laborales en la empresa. Dando a conocer que los trabajadores les 
resulto mas favorable trabajar desde casa para estar cerca de sus familiares y 
puedan tener as seguridad frente a la pandemia que se vive en la actualidad, por 
otro lado, la empresa mostro flexibilidad a este muevo modelo. 
Prueba de hipótesis 
Por otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica 
por debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el trabajo a domicilio y las condiciones 





Tabla 7. Analizar la relación entre el teletrabajo en telecentro y las condiciones 
























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Tras un análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 
0.821 con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva 
considerable, afirmando que el trabajo en telecentro y las políticas adoptadas por 
la empresa durante la pandemia fueron favorables para que se presente unas 
adecuadas condiciones laborales en la empresa. Con ello se puedo evidenciar que 
la empresa brindo un espacio aislado para los trabajadores que no puedan realizar 
trabajo desde casa, por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias. 
Prueba de hipótesis 
Por otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica 
por debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el trabajo en telecentro y las condiciones 






En esta parte del estudio se realiza la comparación de los resultados 
alcanzados por cada uno de los objetivos establecidos en el estudio con los 
antecedentes, para comparar la similitud o parentesco que presenta, luego se 
realiza una fundamentación teórica: 
Al mencionar al objetivo general que se basa en determinar la relación que 
existe entre el teletrabajo y las condiciones laborales en la empresa Contratistas 
Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, luego de aplicar los instrumentos y tras un 
análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 0.905 
con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva muy fuerte, Por 
otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica por 
debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el teletrabajo y las condiciones laborales 
dentro de la empresa. 
Afirmando que el teletrabajo y las políticas adoptadas por la empresa durante 
la pandemia fueron favorables para que se presente unas adecuadas condiciones 
laborales en la empresa. Con ello se puedo dar a conocer que los trabajadores 
pudieron estar más cerca de su familia y continuar realizando sus labores para la 
empresa. 
Resultados que presentan una aproximación a lo evidenciado por Ortega 
(2017), quien logro concluir: El teletrabajo genera un intercambio cultural positivo 
que, acorde con la necesidad de los eventos en el momento de su adopción, debe 
dedicarse y generar una nueva dinámica de interrelación, conversación ágil y 
poderosa. Adicionalmente, el empleador a través de la educación, asesoría y 
acompañamiento a sus teletrabajadores necesita brindarles el equipamiento, 
información y habilidades importantes sobre cómo deben realizar sus deportes 
fuera de las instalaciones, de esta manera podrían lograr ventajas monetarias que 
incluyen descuento de precio y auge de la productividad. 
Luego se tiene como fundamento a Martínez (2000) Factores en el campo 
laboral se considera como un pasatiempo orientado a un propósito, a través del 
cual se difunden enfoques fisiológicos e intelectuales. La división del trabajo pasa 
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por la ley de los ritmos pictóricos impuestos por la maquinaria, la repetitividad, la 
complejidad y la peligrosidad del proyecto, así como la duración de la jornada 
laboral; incluso regula los mecanismos para presentar incentivos a los empleados 
y la creatividad de las circunstancias. 
Al mencionar al objetivo específico que se basa en conocer la relación entre 
el teletrabajo móvil y las condiciones laborales en la empresa Contratistas 
Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, 2021, luego de aplicar los instrumentos y tras un 
análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 0.844 
con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva considerable. 
Por otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica 
por debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el trabajo móvil y las condiciones laborales 
dentro de la empresa. 
Afirmando que el trabajo móvil y las políticas adoptadas por la empresa 
durante la pandemia fueron favorables para que se presente unas adecuadas 
condiciones laborales en la empresa. Además de ello se puedo evidenciar que la 
empresa facilito dispositivos móviles para que los trabajadores puedan realizar 
trabajo por llamadas o videos conferencias por aplicaciones. 
Resultados que presentan una aproximación a lo evidenciado por Cortés, 
Henao y Osorio (2020), quienes concluyeron: Hay un aumento en la carga de 
trabajo y la convocatoria de agencias más cercanas a las personas, debido en parte 
a las modificaciones que los empleados debían realizar para asimilar las TIC y las 
exigentes situaciones de afición lejana. Además, los tiempos de viaje y movilidad 
se habían reducido y se habían aprovechado para atender las demandas en su 
trabajo en el que las fechas de corte se difuminan y los horarios de funcionamiento 
tienden a alargarse. 
Presentando como fundamento a un entorno de trabajo que no tiene las 
situaciones adecuadas tiene implicaciones negativas en la salud del personal de la 
organización debido a la realidad que están sometidos a jornadas arduas, 
sobrecarga dentro de la variedad de usuarios, deterioro de la infraestructura, 
dificultando la actividad que se desarrolla. en las situaciones más útiles. Trabajar 
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en situaciones inadecuadas lleva a la agencia de trabajadores a dar diversas 
enfermedades profesionales (Ojeda y Alcántara, 2018). 
Al mencionar al objetivo específico que se basa en estudiar la relación entre 
el teletrabajo a domicilio y las condiciones laborales en la empresa Contratistas 
Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, 2021, luego de aplicar los instrumentos y tras un 
análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 0.921 
con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva muy fuerte. Por 
otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica por 
debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el trabajo a domicilio y las condiciones 
laborales dentro de la empresa. 
Afirmando que el trabajo a domicilio y las políticas adoptadas por la empresa 
durante la pandemia fueron favorables para que se presente unas adecuadas 
condiciones laborales en la empresa. Dando a conocer que los trabajadores les 
resulto más favorable trabajar desde casa para estar cerca de sus familiares y 
puedan tener as seguridad frente a la pandemia que se vive en la actualidad, por 
otro lado, la empresa mostro flexibilidad a este muevo modelo. 
Resultados que presentan una aproximación a lo evidenciado por Suarez 
(2020), quien logro concluir: Con los estudios logrados, fue factible verificar que 
entre Teletrabajo y Calidad de Servicio puede haber una correlación sustancial y 
soberbia de diploma cero.654, eso demuestra que UGEL San Pablo está 
presentando excepcional de proveedor con la implementación del teletrabajo, eso 
es un bono. para lograr tus sueños. Para lograr logros dentro de la implementación 
del teletrabajo, se han observado algunos elementos que inciden dentro de esta 
versión, entre los que se destaca la escolarización continua dentro del uso de las 
TIC, al ser con mucho la principal herramienta de uso dentro del desarrollo del 
teletrabajo. 
Presentando como sustento a lo mencionado al teletrabajo es una forma 
especial de provisión de servicios en la que se utilizan enfoques informáticos y de 
telecomunicaciones. Esto lo diferencia de otras figuras que se le asemejan; permite 
a los ciudadanos, principalmente a los que componen poblaciones susceptibles, y 
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a los grupos tener la oportunidad de potenciar su excepcionalidad de vida y 
productividad, respectivamente (Valencia, 2018). 
Al mencionar al objetivo específico que se basa en analizar la relación entre 
el teletrabajo en telecentro y las condiciones laborales en la empresa Contratistas 
Generales OSIR E.I.R.L., Huaraz, 2021, luego de aplicar los instrumentos y tras un 
análisis y aplicación de los instrumentos se ha obtenido un valor de Rho de 0.821 
con lo cual se puede afirmar que se presenta una relación positiva considerable. 
Por otro lado, se puedo evidenciar una significancia de 0.000 con lo cual se ubica 
por debajo del 0.01, siendo suficiente para comprobar la hipótesis y afirmar que se 
presenta una relación significativa entre el trabajo en telecentro y las condiciones 
laborales dentro de la empresa. 
Afirmando que el trabajo en telecentro y las políticas adoptadas por la 
empresa durante la pandemia fueron favorables para que se presente unas 
adecuadas condiciones laborales en la empresa. Con ello se puedo evidenciar que 
la empresa brindo un espacio aislado para los trabajadores que no puedan realizar 
trabajo desde casa, por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias. 
Resultados que presentan una aproximación a lo evidenciado por Vásquez 
(2020), quien logro concluir: Los elementos sociales que pueden promover el 
teletrabajo en el ámbito público son la inclusión de personas con discapacidad, 
poblaciones inclinadas, jóvenes y ancianos, y el apoyo en instancias de salud, 
educación, entre otros, impactando positivamente a la sociedad, a nivel monetario 
y Etapa ambiental, por lo que al utilizar la medición de la ganancia basada 
principalmente en efectos, y ya no en la presencia corporal del trabajador, las 
entidades pueden reducir los gastos constantes y operativos para destinarlos al 
éxito de los objetivos en beneficio de la sociedad, y ahorro de personas en reparto 
y comidas, y a medida que el teletrabajo se haga masivo, se podrá reducir el uso 
del transporte dentro de la metrópoli, contribuyendo a mitigar el efecto invernadero, 
y adicionalmente se busca una estabilidad entre la vida privada del empleado, la 
propia familia y las pinturas públicas, de esta manera mejorando su desempeño 
general, productividad y compromiso con su institución. 
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El teletrabajo plantea algunas situaciones exigentes, entre ellas, la 
adecuación de horarios y el lugar de trabajo, medidas de salud y protección que 
requieren una ley de delitos graves bien establecida, considerando que, trabajando 
desde casa, no existen situaciones ordinarias de carrera en términos de ergonomía. 
Durante la jornada de pintura se realizan medidas, intercambio verbal y deportes 





Luego de realizar el análisis de los resultados se logran las siguientes 
conclusiones en el estudio: 
1. Se evidenció relación significativa (Rho=0.905; sig.=0.000) entre el teletrabajo 
y las condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales OSIR 
E.I.R.L., Huaraz, considerado como una relación positiva muy fuerte, afirmando 
que el teletrabajo y las políticas adoptadas por la empresa durante la pandemia 
fueron favorables para que se presente unas adecuadas condiciones laborales 
en la empresa. Además, se comprobó la hipótesis y se rechazó la hipótesis 
nula. 
2. Se comprobó relación significativa (Rho=0.844; sig.=0.000) entre el teletrabajo 
móvil y las condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales OSIR 
E.I.R.L., Huaraz, 2021, interpretado como positiva considerable, además de ello 
se puedo evidenciar que la empresa facilito dispositivos móviles para que los 
trabajadores puedan realizar trabajo por llamadas o videos conferencias por 
aplicaciones. 
3. Se registró relación significativa (Rho=0.921; sig.=0.000) entre el teletrabajo a 
domicilio y las condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales 
OSIR E.I.R.L., Huaraz, 2021, analizado como positiva muy fuerte, dando a 
conocer que los trabajadores les resulto más favorable trabajar desde casa 
para estar cerca de sus familiares y puedan tener as seguridad frente a la 
pandemia que se vive en la actualidad, por otro lado, la empresa mostro 
flexibilidad a este muevo modelo. 
4. Se mostró relación significativa (Rho=0.821; sig.=0.000) entre el teletrabajo en 
telecentro y las condiciones laborales en la empresa Contratistas Generales 
OSIR E.I.R.L., Huaraz, 2021, analizado como positiva considerable, con ello se 
puedo evidenciar que la empresa brindo un espacio aislado para los 
trabajadores que no puedan realizar trabajo desde casa, por no contar con las 





De las conclusiones obtenidas en el desarrollo del estudio se plantean las 
siguientes recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la percepción que se 
tiene del teletrabajo que se realiza en la empresa y las condiciones que ofreció la 
empresa en tiempo de Covid-19, detallando lo siguiente: 
1. Al gerente de la empresa OSIR E.I.R.L., brindar los recursos necesarios para 
que los trabajadores que realicen trabajo remoto puedan desempeñarse de 
manera eficiente como es equipos tecnológicos y los materiales de oficina. 
2. Al jefe de personal de la empresa OSIR E.I.R.L. realizar un análisis de los 
trabajadores que requieren equipos móviles corporativos para que puedan 
desarrollar su trabajo y gestionar para que puedan contar con un equipo móvil 
para que continúen realizan las coordinaciones necesarias con los clientes de 
la empresa. 
3. A los trabajadores de la empresa OSIR E.I.R.L., informar a la gerencia de la 
empresa las condiciones que cuentan en sus hogares para realizar trabajo 
remoto, tanto en acceso a internet, espacio para poder realizar el trabajo remoto 
y los dispositivos que cuentan, para que la gerencia pueda tomar medidas que 
favorezcan al trabajo que se realiza. 
4. A la gerencia evaluar las políticas de la empresa en cuanto a condiciones 
laborales y modificarlas de ser necesaria para que se adapten al nuevo 
contexto que se encuentran frente a la pandemia del Covid-19, brindándole 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 













Cualquier aspecto del 
trabajo con posibles 
consecuencias 
negativas para la 
salud de los 
trabajadores, 
incluyendo además de 
los aspectos 








Protección laboral 1,2  
Ordinal 
Conflicto con los 
compañeros 
3,4  
Recursos materiales 5,6  
 
 
exigencias de la 
tarea 





























Fuente: Elaboración Propia   
 






Trabajo remoto es una 
modalidad especial de 
prestación de servicios donde 
se utilizan medios informáticos 
y de telecomunicaciones. Esto 
lo diferencia de otras figuras 
que se le asemeja. Permite que 
los ciudadanos, especialmente 
aquellos que conforman 
poblaciones vulnerables, y las 
empresas tengan la 
oportunidad de mejorar su 








Paquete de datos 2 
Disponibilidad de 
paquete de datos 
3 
Disponibilidad de línea 4 
Aplicaciones móviles 5 






Ambiente en casa para 
trabajar 
7 
Comodidad de trabajo 
remoto 
8 
Cercanía de la familia 9 
Cumplimiento de metas 10 







Recursos tecnológicos 13 






Anexo 2:  Cuestionario – Variable 1 
“Condiciones laborales”. 
Considerado servidor, el siguiente cuestionario tiene la intención de evaluar las 
condiciones laborales. Las opiniones podrían ayudar a optimizar la gestión de la 
empresa, en lo que se pueda perfeccionar, ese es el motivo principal para que 
conteste con la sinceridad del caso. Debe marcar sólo una de las alternativas, 
poniendo una equis (x) en el cuadro que suponga.  
Nota: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 




Nº ÍTEMS Escala 
1 2 3 4 5 
Medio ambiente de trabajo 
1 
Los trabajadores cuentan con todos los protocolos de 
seguridad en el trabajo. 
2 
Se realizan charlas sobre el cuidado que deben tener a la 
hora de atender a los clientes. 
3 Se evidencia conflicto con los compañeros de trabajo. 
4 
La empresa realiza charlas para evitar el conflicto entre 
compañeros de trabajo 
5 
La empresa brinda los recursos de oficina necesario para 
que los trabajadores pueden realizar sus actividades. 
6 
Se evidencia apoyo logístico en la compra de materiales de 
oficina. 
Exigencias de la tarea 1 2 3 4 5 
7 
Se puede evidenciar en la empresa una comunicación 
horizontal. 
8 El jefe sabe escuchar a los trabajadores. 
9 
Los trabajadores se preocupan por cumplir con las metas 
establecidas. 
10 Se cuenta con una evaluación de cumplimiento de metas. 
11 Los trabajadores tienen claro los objetivos de la empresa. 
12 
La gerencia se preocupa por difundir los objetivos de la 
entidad. 
Organización del trabajo 1 2 3 4 5 
13 Los trabajadores conocen las funciones que deben realizar 
14 La empresa cuenta con un manual de funciones 
15 
La gerencia programa las actividades que se debe realizar 
durante el mes o semana. 
16 Se cuenta con un control de cumplimiento de actividades. 
17 Se realiza evaluación de desempeño a los trabajadores 
18 Se reconoce el trabajo que se realiza en la empresa 
19 Se fomenta el trabajo en equipo en la empresa 
20 
Existe una articulación y trabajo entre los compañeros de 
oficina. 
Cuestionario – Variable 2 
“El teletrabajo”. 
Considerado servidor, el siguiente cuestionario tiene la intención de evaluar el 
trabajo remoto. Las opiniones podrían ayudar a optimizar la gestión de la empresa, 
en lo que se pueda perfeccionar, ese es el motivo principal para que conteste con 
la sinceridad del caso. Debe marcar sólo una de las alternativas, poniendo una 
equis (x) en el cuadro que suponga.  
Nota: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 





Nº ÍTEMS Escala 
1 2 3 4 5 
Trabajo móvil 
1 
La entidad le brinda un teléfono móvil corporativo para 
realiza su trabajo remoto. 
2 
La entidad le brinda un paquete de datos para que puede 
realizar su trabajo remoto. 
3 
El paquete de datos con el que cuenta le alcanza para 
desarrollar su trabajo durante el mes. 
4 
Tiene que realizar recargas de megas o de línea de 
llamadas para poder cubrir su trabajo mensual. 
5 
El dispositivo móvil con el que cuenta le permite contar con 
todas las aplicaciones para desarrollar su trabajo. 
6 
Considera que es necesario cambiar de equipo para 
mejorar su trabajo remoto. 
Trabajo a domicilio 1 2 3 4 5 
7 
En casa cuenta con un ambiente para poder realizar su 
trabajo remoto. 
8 
Se siente más cómodo trabajando desde casa que estar en 
la entidad. 
9 
Trabajar desde casa le permite estar más cerca de su 
familia. 
10 Se respeta el horario laboral que le dispone la institución. 
11 
Cuando desarrolla sus actividades desde casa cumple con 
las metas que le pone la entidad. 
12 Realiza en envió de sus avances a la entidad que se 
enteren de que actividades realiza a diario. 
Trabajo en telecentro 1 2 3 4 5 
13 
La entidad cuenta con un espacio para que los trabajadores 
que no cuenta con recursos tecnológicos puedan acceder y 
realizar su trabajo remoto. 
14 
Considera que la entidad debe tener un espacio para que 
se pueda realizar trabajo remoto. 
15 
En casa ha diseño un espacio para poder desarrollar su 
trabajo remoto. 
Anexo 03: Confiabilidad Alfa de Cronbach 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 2 3 67 
2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 60 
3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 70 
5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
7 1 1 1 3 2 4 4 3 4 1 1 3 4 3 4 3 4 3 1 3 53 
8 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 72 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
12 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 75 
13 4 3 4 4 4 3 4 3 4 1 1 1 4 4 4 4 3 3 2 4 64 
14 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 75 
15 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 73 
16 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 70 
17 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
VARIANZA 0.7 1.4 0.7 0.7 0.6 0.2 0.7 0.0 1.1 1.5 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.1 51.3 
TOTAL 10.4 0.840 
Alfa de Chonbach 0.840 
CÁLCULO DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO:  MÉTODO DE ALFA 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 2 46 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 26 
3 2 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 24 
4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 52 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59 
6 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 55 
7 3 4 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 45 
8 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 54 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 58 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 56 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
12 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 45 
13 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 52 
14 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 56 
15 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 38 
16 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 50 
17 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 51 
VARIANZA 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.7 0.6 1.1 0.7 0.8 0.4 0.5 0.7 0.8 0.7 105.8 






























































































Anexo 7: Base de datos 
Teletrabajo 
N° Trabajo móvil Trabajo a domicilio 
Trabajo en 
telecentro 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
8 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
10 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
11 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 2 3 2 3 
12 5 5 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
13 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3 2 3 
14 2 3 2 4 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
15 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
16 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
17 3 2 3 3 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 3 
18 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
19 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
20 2 4 2 2 5 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 
21 3 5 3 4 4 3 4 5 4 5 2 5 4 5 4 
22 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
23 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
24 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 1 2 3 2 
25 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
26 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
27 4 5 4 5 4 5 3 2 2 2 2 2 2 5 2 
28 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
29 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 
31 3 3 4 5 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
32 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
33 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 
34 4 5 4 4 5 4 4 3 5 2 4 1 3 2 3 
35 4 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 
36 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 2 2 
37 5 2 3 2 4 5 3 2 3 4 2 2 2 4 3 
38 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
39 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 
40 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
41 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
42 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
43 3 2 4 5 4 5 2 3 4 3 4 2 2 3 3 
44 2 5 2 2 1 2 2 5 5 2 5 5 5 2 5 




Medio ambiente de 
trabajo 
Exigencias de la tarea Organización del trabajo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
5 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 
6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
8 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
10 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
11 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 3 
12 2 3 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 2 3 5 4 2 3 5 
13 5 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 
14 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 2 3 2 3 5 
15 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
16 4 2 1 2 3 2 3 2 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
17 2 2 2 5 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 5 2 2 2 
18 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
19 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
20 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 
21 4 4 5 2 2 4 5 4 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 5 
22 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
23 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
24 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
25 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
26 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
27 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 5 2 2 5 2 2 3 2 2 
28 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
29 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
30 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
31 3 4 5 2 3 2 5 3 5 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 3 
32 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 
33 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 5 3 2 3 
34 5 2 2 3 2 5 4 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 
35 1 4 4 1 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 
36 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 2 3 4 3 2 
37 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 
38 3 2 3 2 3 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
39 2 2 2 5 2 2 3 5 2 2 2 3 1 4 2 3 2 2 2 3 
40 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
41 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 
42 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 
43 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
44 5 5 2 2 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 2 
45 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 2 5 3 3 2 3 3 5 4 2 
